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摘要 
 
随着社会经济水平的快速发展，人民群众生活水平的不断提高，我国文化
市场规模不断壮大，对文化市场管理的要求也越来越高。厦门市作为我国经济
特区，东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市，通过特区立法的形式，
于 2012 年开始了文化市场综合执法改革，明确了市区两级文化市场综合执法机
构的主体资格、执法范围、执法权限等，完成了从委托执法到授权执法的转变，
进一步理顺了执法体制。通过改革，在一定程度上改变了过去文化市场管理中
存在的“多头管理、职能重叠、尺度不一、监管缺位”等现象。但是随着社会
经济的不断发展，文化市场监管中仍暴露了诸如监管机制不畅、执法效率不高、
公众满意度不足等一系列问题，阻碍了文化市场的进一步发展。针对这些问题，
本文从制度建设方面、执法队伍方面、社会监督方面出发，分析查找出影响文
化市场监管效能的原因所在，并从健全文化市场法律法规、加强文化执法队伍
能力、调动社会群体力量等方面提出意见和建议，主要包括要做好综合执法立
法保障工作、及时梳理文化市场监管法规、完善文化执法监督机制；强化配合
机制、提升执法水平、保障执法装备；做好日常普法工作、发挥行业协会作用、
调动社会监督力量。  
 
关键词：文化市场；执法监管；厦门 
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Abstract 
With the rapid development of social economy and the improvement of people's 
living standard, the scale of cultural market in our country is growing constantly, and 
the demand for cultural market’s management is getting higher and higher. Xiamen, 
as one of China's Special Economic Zones, is an important center, port and tourist 
city in southeast coast. Xiamen has started the cultural market’s comprehensive law 
enforcement reform in 2012 through legislation, and had established the subject 
qualification, the scope of law enforcement and the law enforcement authority of 
municipal and district level’s cultural enforcement agencies. It had further 
rationalized the cultural market’s law enforcement system by changing from the 
entrusted law enforcement mode to the authorized law enforcement mode. Through 
the reform, to some extent, it had improved the "multiple management, overlapping 
responsibility, different standards, lack of supervision" in the past cultural market 
management. But with the development of society and economy, a series of 
problems in cultural market supervision such as the block in regulatory mechanism, 
the low level of law enforcement and the lack of public satisfaction, has hindered the 
further development of the cultural market. Aiming at these problems, this paper has 
started from the aspects of system construction, law enforcement and social 
supervision to find out the reasons that affect the cultural market supervision 
efficiency. Then this paper has come up with some opinions and suggestions. In the 
aspect of perfecting the cultural market laws and regulations, it suggests to finish the 
legislation of comprehensive law enforcement, timely review the cultural market’s 
regulations and establish the supervision mechanism. In the aspect of strengthening 
the cultural law enforcement team, it suggests to strengthen the coordination 
mechanism, enhance the level of law enforcement and guarantee the law 
enforcement equipment. In the aspect of stimulating the power of the society, it 
suggests to popularize the law, give full play to the role of the associations and 
stimulate the power of social supervision. 
 
Keywords: Cultural Market; Law Enforcement Supervision;Xiamen. 
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一、引言 
（一）选题的背景和意义 
1. 选题的背景 
随着社会经济水平的快速发展，人民群众生活水平的不断提高，我国文化
市场规模不断壮大，对文化市场管理的要求也越来越多，越来越严。2002 年 11
月，党的十六大提出要“根据社会主义精神文明建设的特点和规律，适应社会
主义经济发展的要求，推进文化体制改革”。①2004 年 8 月，中央办公厅、国
务院办公厅转发了《中央宣传部、中央编办、财政部、文化部、国家广电总局、
新闻出版总署、国务院法制办关于在文化体制改革综合性试点地区建立文化市
场综合执法机构的意见》，提出在广东、上海等 9 个试点地区将文化、广电、
新闻出版、“扫黄打非”等执法队伍合并调整，并按照属地管理的原则组建了
文化市场综合执法机构，拉开了综合执法试点工作的序幕。②2009 年 9 月，中
宣部、中编办、文化部、国家广电总局、新闻出版总署下发了《关于加快推进
文化市场综合执法改革工作的意见》，提出要“推动副省级及副省级以下城市
整合现有的文化（文物）、广播影视、新闻出版（版权）等有关行政执法队伍，
组建文化市场综合执法机构，实行统一执法”，标志着文化市场综合执法改革
的全面铺开。③2012 年 2 月，文化部出台了《文化市场综合行政执法管理办法》，
这是我国第一部专门针对文化市场综合行政执法工作进行管理和规范的部门规
章。④2016 年 4 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化文
化市场综合执法改革的意见》，对文化市场综合执法改革提出新的要求，要“通
过深化改革，建设文化市场综合执法法律法规支撑体系；形成权责明确、监督
有效、保障有力的文化市场综合执法管理体制；建设一支政治坚定、行为规范、
                                                             
① 江泽民.全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面--在中国共产党第十六次全国代表大会
上的报告[R],2002-11-08. 
② 中共中央办公厅,国务院办公厅.《中共中央办公厅 国务院办公厅转发中央宣传部、中央编办、财政部、
文化部、国家广电总局、新闻出版总署、国务院法制办关于在文化体制改革综合性试点地区建立文化市
场综合执法机构的意见的通知》,中办发〔2004〕24 号. 
③ 中央宣传部.《关于加快推进文化市场综合执法改革工作的意见》,中宣发〔2009〕25 号. 
④ 中国网.文化部解读《文化市场综合行政执法管理办法》
[Z].http://www.china.com.cn/policy/txt/2012-02/01/content_24525681.htm,2012-02-01/2017-10-13. 
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业务精通、作风过硬的文化市场综合执法队伍；进一步整合文化市场执法权，
加快实现跨部门、跨行业综合执法”，也标志着改革向纵深发展。① 
2.选题的意义 
文化市场综合执法改革是落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大
问题的决定》以及《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意
见》的一项重要内容，用于解决文化市场监管中长期存在的职能交叉、多头监
管等问题，整合执法队伍，提升执法效能，规范市场秩序，促进社会效益和经
济效益有机统一，显著改善文化市场经营秩序的重要改革内容。②但是，随着文
化开放水平的不断提高，各类文化市场主体迅速增多，新型文化产业形态大量
涌现，给文化市场管理体制机制提出了更高的要求。③ 
厦门市作为我国经济特区，东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城
市，于 2012 年开始了文化市场综合执法改革，取得了一定的成绩。但在实际的
执法实践中，仍存在着综合执法整合不完全、法律支撑不到位、执法人员素质
有待提高等诸多问题。本文将以厦门市为例，从厦门市文化市场执法现状展开
讨论，探究厦门市文化市场监管中存在的问题，再对文化市场监管问题的原因
进行分析，进而提出改进厦门市文化市场监管的思路，对完善文化市场执法监
督、促进文化市场规范有序繁荣发展，具有实际意义。 
（二）文献回顾 
1.国外研究情况 
基于意识形态的差异以及各国对于文化理解的不同，国外发达国家对文化
市场的监管与我国存在较大的差别。 
美国的文化管理，具有法制化、商业化、间接管理等主要特点。法制化是
美国文化管理的显著特征。在宪法、税法以外，美国还出台了知识产权保护等
法律，建立了完备的文化法律体系，把文化管理严格限制在法律框架内。商业
                                                             
① 新华社.中办国办印发《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》[N].人民日报,2016-04-05(01). 
② 新华社.中办国办印发《关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见》[N].人民日报,2016-04-05(01). 
③ 孟庆一.文化市场综合执法改革须适应新形势[N]. 中国经济时报,2016-04-07(002). 
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化管理不但是美国文化管理的重要取向，而且是其保持持久创作活力的重要保
障。然而，至今美国都没有成立专门管理文化的行政部门，主要通过法律规范、
税收调节、资金补助等手段由各级政府来支持文化发展，但各级政府并不直接
插手具体文化项目的创作。① 
英国的文化管理，是由隶属于中央政府的文化传媒体育部、非政府公共文
化机构和基层文化管理机构等来实施。英国的各级政府也没有成立直接管辖或
经办的文化艺术团体及文化事业机构，主要仍选择采用市场化运作。文化传媒
体育部统一承担了文化艺术、电影、电视、广播、出版、旅游、体育等文化管
理职责。因部门分工过细而导致的职责交叉、互相推诿等问题被“大文化”体
制有效避免了。中央文化部门具有政策制定权及宏观管理权，但并不干预文化
政策的具体执行。非政府公共文化机构具有决策咨询权和政策执行权，起到中
央文化管理部门和基层文化管理机构之间的中介作用，保持了一定的独立性。
地方政府则主要负责对上级文化政策的执行和拨付文化经费。基层文化管理机
构主要利用上级文化经费来开展文化艺术活动。② 
荷兰的文化市场监管，是主要依靠各文化市场主体的自我管制及合作管制。
荷兰政府的职责是颁发营业执照，并监督各文化市场主体和各行业自治组织是
否合法合规地开展活动。在影视、广播和报纸等监管方面，不论境内境外，所
有在荷兰提供相关文化产品的公司都应当加入到相应的行业组织中，如对新闻
从业人员品行进行监督的新闻委员会，制定广告标准的荷兰广告标准委员会等
等。政府的主要职责是制定有关政策，作为独立行政管制机构的荷兰媒体管理
局通过监督这些行业自治组织来实现对文化市场的监管。③ 
由此可以看到，在立法、司法、行政三权分立的思想指导下，国外对文化
市场的管理主要依靠非行政模式，是由与文化行业相关的社会组织或行政机构
对文化市场进行监督管理，这种模式在处理好政府与市场的关系、依法治国、
行业自律等方面对于我国文化市场管理有一定意义上值得学习和借鉴的地方。 
                                                             
① 孙琳琳.美国文化管理体制对我国文化体制改革的启示[J].体改一线期刊.2016(06). 
② 邱忠霞.论中国政府文化管理体制创新：基于英国经验的研究[J].四川行政学院学报,2013(03). 
③ 程雪阳.荷兰文化市场监管的经验及其启示[J].浙江社会科学,2013(08). 
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2.国内研究情况 
行政综合执法，是指“在行政执法过程中，当行政事务所归属的行政主体
不明或需要调整的管理关系具有职能交叉的状况时，由相关机关转让一定职权，
并形成一个新的有机的执法主体，对事态进行处理或对社会关系进行调整的执
法活动”。①行政综合执法体制改革，是针对我国行政执法体制中原先存在的执
法主体分散、效率低下、职权重叠交叉等现实问题，打破原有执法领域布局，
将执法机构和行政执法职权进行综合化、集中化改革，优化并重组执法体制的
权力结构与组织结构的一项地方政府机构改革举措。其中，“综合”在于行政
执法权力、组织、人员和编制的统一和集中。改革的核心要义是执法权和执法
机构的优化和重组。② 
在集中行使行政处罚权方面，我国学届大多认为综合执法的基础是相对集
中行使行政处罚权。罗许生从行政管理学角度出发，运用行政边界与行政组织
边界的重构及目标分解与综合原理，论证相对集中行政处罚权的必要性③。何泽
岗依据法经济学的成本分析说，提出解决多头执法的出路在于运用成本分析的
思路归并行政执法机关，通过精简机构达到减少社会成本和权力相互制约的目
的④。李国旗认为综合行政执法是相对集中行政处罚权的产物，也是在现行法律
规范指引下解决多头执法、重复执法等问题的重要举措和重新配置及确认行政
执法权，规范行政执法行为的必然需要⑤。王丛虎、陈建宏认为相对集中行政处
罚权权力的来源、行使主体、权力内容和范围等合法性存疑，缺乏必要的法理
依据。集中行政处罚权的合法性问题亟须解决⑥。廖熙义、郑真指出由于缺少独
立的法律文书，依据《行政处罚法》实施的相对集中处罚权实质上是一种借法
执法行为，并无适用的法律依据。行政主体在法律规定的权限范围内行使自由
裁量权，虽然给执法者带来了执法便利，但却严重损害了被管理者的利益。在
实际工作中，执法主体在执法过程中往往既得不到人民群众的认同，也不能得
到各有关部门的配合，在缺少由人大制定的城管法律保障的情形下，又容易陷
                                                             
① 关保英.执法与处罚的行政权重构[M],北京:法律出版社,2004,p4. 
② 杨殷一帆.行政综合执法体制改革的法治化问题研究[J]. 政治法学研究,2016(1). 
③ 罗许生.相对几种行政处罚权的理论基础--行政管理学角度[J].广西政法管理干部学院学报,2007(9). 
④ 何泽岗.试论上海市相对集中行政处罚权的缘由、依据和目标[D].华东政法学院,2003. 
⑤ 李国旗.综合行政执法的特征及其理论类型[J].辽宁行政学院学报,2008(9). 
⑥ 王丛虎,陈建宏.论我国相对集中行政处罚权的合法性[J].中国人民大学学报,2006(3). 
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